



















　 1．O幼稚園の 1 年間の取組を『幼稚園教育要領』の趣旨・内容に沿って考察する（その内
容・趣旨に沿う部分と、そうではない部分を考える）。



















　（1）園児数： 4歳児 1クラス21名、 5歳児 1クラス32名、計53名。














































































































　写真 1（ 5 月 9 日）には、子どもと一緒に活動を行う保護者の姿がある。先述の「第 1章　第
6」にあるように、保護者の参加・協力を得ることは重要である。
Ⅲ-2-（3）　「できた！」が実感できるスモールステップの積み重ね（ 4 歳児 1年間の取組）
　 4歳児は、戸外で活動する 5歳児の様子を廊下から見たり、園舎内で 5歳児の動きに合わせ
て体操したりしながら「元気タイム」への関心が高まっていった（ 4歳児の「元気タイム」は 5月




写真 １　 5月 ９日「親子で元気タイム」（保護者も一緒に活動する様子）
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　O幼稚園の教育課程は、 2年間の園生活における幼児の発達の道筋を 5期に分けている。 5
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（ 9 ）　前掲書（ 2）の p.22
（10）　塩美佐枝編，児島雅典他著『保育内容総論（第 4版）』2019年（同文書院）p.23
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